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VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA LÄÄNEITTÄIN, TILASTOALUEITTAIN, SEUTUKAAVA- 
ALUEITTAIN JA KUNNITTAIN V. 1971 - FÖRHANDSUPPGIFTER OM BEFOLKNINGS-
RÖRELSEN EFTER LÄN, STATISTISKA REGIONER, REGIONSPLANEOMRÄDEN. OCH KOMMUNER 
AR 1971
Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennan ennakkotiedot» Niihin on 
lisätty väestörekisteriviranomaisten ilmoittamat tiedot väestönmuutoksista. 
Tämän tiedotuksen väestönmuutosluvut poikkeavat hieman edellisen tiedotuk­
sen, VÄ 1971:1> luvuista, koska viime vuoden myöhästyneitä väestönmuutosil- 
moituksia on voitu ottaa mukaan tähän tiedotukseen.
Väestönmuutosten ennakkotiedot lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. Näin ollen 
niissä on jonkin verran edellisten kuukausien, tällä kertaa edellisen vuoden, 
tapauksia varsinkin syntyneiden ja pohjoismaisen muuttoliikkeen osalta. Kui­
tenkin Pohjoismaiden ulkopuolisista maahan- ja maastamuutoista on seuraavassa 
laskelmassa puhdistettu v. 1971 ilmoitetut, mutta todellisuudessa aikaisemmin 
tapahtuneet muutot» - Toisaalta ennakkotiedoista puuttuu tapauksia, joista 
ilmoitukset tulevat vasta myöhemmin. Osan Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautu­
neista muutoista väestörekisteriviranomaiset saavat selville vasta vuosien 
kuluttua»
V. '1971 suoritetun väestökirjanpidon uudistuksen johdosta järjestettiin mm. 
muuttotietojen antaminen uudelle pohjalle. Viime vuonna tuli kuitenkin vanhan 
käytännön mukaan paljon sellaisia maassamuuttoilmoituksia, joissa todellinen 
•muutto oli tapahtunut jo ennen vuotia 1971» mutta asianomaiset henkilöt olivat 
ottaneet muuttokirjansa vasta v» 1971» Helsinkiä lukuunottamatta ei näitä tapa­
uksia, n. 34 000, ole voitu erottaa vuoden 1971 todellisista muutoista» mutta 
lopullisissa tilastoissa ne tullaan erottamaan. Näin ollen kuntien väliset 
muuttoluvut ja siten myös kuntien väkilukujen lisäykset sekä väkiluvut ovat 
ennakkotilastossä jonkin verran epävarmoja.
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1Som grund för Statistiken över folkmängden har använts förhandsuppgifter 
frán 1970 ärs folkräkning. Till dessa tal har adderats uppgifter om be­
fo lknin'gsändr ingar , vilka erhállits frán befolkningsregistermyndigheterha. 
Befolkningsändringssiffrorna i denna rapport avviker nägot frän siffrorna 
i den fbregäende rapporten, VÄ 1971^1, emedan det har varit möjligt att 
ta med försenade förändringsanmälningar frán señaste är i denna rapport.
Forhandsuppgifterna om befolkningsrorelsen beráknas efter den mánad upp- 
gifterna har lámnats. Sálunda inneháller uppgifterna i nágon mán fall frán 
tidigare mánader, denna gáng frán foregáende ár, speciellt i frága om 
antalet fodda och den nordiska flyttningsrbrelsen. I foljande berákning 
rorande flyttningar till och frán icke-nordiska lánder har dock beaktats 
flyttningar som anmálts under ár 1 9 7 1» men som i sjálva verket ágt rum 
redan tidigare. - A andra sidan saknas i forhandsuppgifterna sádana 
fall om vilka uppgifter fás forst señare. En del av flyttningarna utanfor 
de nordiska lánderna fár befolkningsregistermyndigheterna kánnedom om 
forst efter flere ár.
I samband med den reformering av folkbokfbringen som genomfbrdes är 1971 
fbrnyades även flyttningsanmälningssystemet. Under senaste är inkom dock 
mänga anmälningar om flyttning frän en kommun till en annan enligt det 
gamla systemet. Dessa anmälningar gällde i själva verket flyttningar som 
skett fore är 1 9 7 1» men ifrägavarande personer hade tagit ut flyttnings- 
betyg fbrst under är 1971* Utom ifräga om Helsingfors har man icke kunnat 
skilja dessa fall, c. 34 000, frän de flyttningar som faktiskt ägde rum 
under är 1971» men frän den slutliga Statistiken kommer de att avlägsnas. 
Fbljaktligen är uppgifterna i förhandsstatistiken om flyttningssiffrorna 
mellan kommunerna och sälunda kommunernas folkmängdsbkningssiffror samt 
folkmängdssiffror nägot osäkra.
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